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经过非常仔细的考虑。如果你想分发钱 , 食物, 药品等, 你需要问什么是长期的环境后果.如果你想取悦每一个人所有的时
间,再次给你的后代,我说"WTHOE"。 
 
基因学:30亿年前,以细菌状形式开始的无数万亿生物已经死亡,创造了我们和所有当前的生命,这被称为优生学,通过自然
选择或亲属选择(包容性健身)进化。我们都有"坏基因",但有些基因比其他人更差。据估计,多达50%的人类受孕以"不良
基因"为最终目的。文明是不良的。与人口过剩相比,这个问题目前微不足道,但一天比一天严重。医疗、福利、民主、
平等、正义、人权和各种"帮助"具有全球长期环境和不良后果,即使人口增长停止,也会使社会崩溃。再次,如果世界拒绝
相信它或不想处理它,这是罚款和他们(和每个人的)后代,我们可以说"WTHOE"。 
 
谨防那些暗示世界末日的乌托邦场景,可以通过明智地应用技术来避免。正如他们说,你可以愚弄一些人所有的时间和所
有的人,但你不能愚弄母亲的性质任何时间。我留给你的只是一个例子。著名科学家雷蒙德·库兹韦尔(见我关于"如何创
造心灵"的评论)提出纳米机器人是人类的救世主。他们会制造我们所需要的任何东西,并清理所有混乱。他们甚至会做
出更好的自我版本。他们会把我们当作宠物养。但想想有多少人对待他们的宠物,宠物过度流行和破坏,变得发热几乎和
人类一样快(例如,仅家猫和野猫每年就杀死大约1000亿只野生动物)。宠物之所以存在,只是因为我们破坏地球来喂养它
们,我们有spay和中性诊所,并且对病人和不想要的诊所实施安乐死。我们故意和疏漏地对它们实行严格的人口控制和优
生学,没有这两种控制,任何生命形式都不可能进化或存在——甚至不是机器人。怎样才能阻止纳米机器人的进化？任何
促进生殖的改变都会被自动选择,任何浪费时间或能量的行为(即照顾人类)都会被严格地选择。是什么可以阻止AI控制的
机器人程序变异成杀人形式,并开发地球所有资源,导致全球崩溃？机器人也没有免费的午餐,对于他们,我们也可以自信
地说"WTHOE"。 
 
这是任何关于世界和人类行为的想法必须引导一个受过教育的人,但平克只字不提。因此,这本书的前400页可以跳过,最
后300页作为EP(进化心理学)的一个很好的摘要阅读到2011年。然而,正如他的其他书籍和几乎普遍在行为科学,没有明确
的广泛的框架的意向性,由维特根斯坦,西尔和许多其他开创。我在对这两位自然心理学天才的作品的许多评论中提出了
这样一个框架,并且不会在这里重复。 
 
